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In this report, it was described the record of education and research on Hydraulic Research Center at Yawata
Engineering Laboratory, Osaka Institute of Technology, established in 1989.
The user has amounted to 134 large number since this center has been established.
Theresults ofeducation are compiled to the 32 graduation theses of the faculty ofengineering and the 9 master's
theses of the graduate school of engineering.
In the results of reseach, it was published the 16 papers in the journal of society.
In addition to it is reported the researchs commissioned in this memoirs.
＊ 第27回海洋開発シンポジウム（2002年 6月7日，下関市）にて発表, 他
＊
